役者絵を読む（五） by 岩田 秀行 & 小池 章太郎
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厂与話情浮名横櫛」(国 立劇場蔵)図ソ
? ?
??????、????????????、??????????? ?? ?っ? ? ???? 。 、??? っ ? ? ?。
泉屋多左衛門(図 夕の図 チ ー1図ツ 関三十郎
(PKUNISADA'SWORLDd)
??、??????????????????????、?
?????「 ??????」??っ??????????????? ? ? 。? ? ?、 ??? ?、「 ? ? 」 。 ?、
大文字や太良右衛門(図ソの部分)図 チ ー2図テ 市川小団次
(『歌川派展』)
?? ?? ?????????、????????、??? ? ?? ? ??。「 」 、 「 」????? ?? 。 、??? ?? ?
??????????
?? ?? ? 「??? 」 。 ャ???、 、 っ??、 ? ? ?????? 。?っ 、「 」??? 。
????、「 ?????????」????、?っ
????? 。 、っ?? 、、 、?? ? ? 、 っ???。? ????、 ?? ??、 、 ? ? 。
??????????????
?? ? 「 ? 」
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???。?????????????????????????? ? ?? 。 ? 、? ? ??、「 」「 」 、「?? 」? 」 ? っ? ????。
???????????????????????????
????? 、 ? ? 。 、?? ?。?? ? ? ?
??????
?
?? 、 。??? ? 。?、? 「 」
(たばこと塩の博物館蔵)
??????????っ???。???、?????????
?
「 」 ??? 。っ 、? ?? ? ???????? 、 、 ???? ? 、 ?? っ??? ? 。
「 ???????」? ?????????、『 ??????
????? 』 、「 ? ? ??
???
?? 、 ?? 、??? 、 」 、 っ??? ? 、 ??? 。 、 、??????????????? ?????? ?。???、????? ?、 、??? ?っ 。 、 ????っ 、 ????っ
???????? ??? ? ?
??????????????????、????????
?????????? 。??? ? ? ? 。??? ? 、 、 ? 。
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歌川国安画 〔役者見立渡船図〕図 ト
???、?????????????????????。?
????????????、??????????。???、??? ? ? ? ?? ?っ ?。???? 、 、 、?? ? 、 、 ? 、???? ????? ?、 、?。 ? ? ??? ?、 】???? ?????。 ? 、?、 。っ?、? ? ? 、 。??、?? ? 、ッ 、?? ???? ? っ?、? 「 」 。?っ?、? 、??? ? ?。
????????????、??????????????
????? ? 。 「 」??? 、 」??? 、 ?
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????????????。???、??????????????っ ? ?? 、? ?? 、? ????? ? 「 」 ? ? ??、『 』〈 、??? 〉?。? ?? ? 、??? ? 、??? 。 、??? ? ? 。 、?? 、 ????? 、 ? 、??? ? ? 、?? 、 、?? 、? 、??? 、 ッ ャ??ー ???????
? ??、??????
??ー ???????
? ????????
????、???????、????????????。
????????、???????、??????????
????? ? ? 、 ????? ? ? 、 ? 。??? 、?? 。 ? ? ? 、?ょ? ? 、???? ? ? 。 、
????????????
?? ? 「 」 、
?????????????
???、 「 」??? ? ? 。 、?? ャ 、??? 。 ? 、??? ? 。
????、????????、?????????????
?????????
? ??、??????
??
????????
? ??????
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???????。?????????????、????????? ? ?? 。 、? 、?? 、 っ? 、???? 。? 、 ????? 、? ? 。???、 、 ?っ???。? 、 ? ?????、 、?? 。 ? 、 「 」 、 ???? ? 「 」??? 。???「 」?? 。っ??? 、 ??? 。
????、?????〜????????????????
????????????
???? ? 、 ?? 「 」
?????????????
?? 「 」?? 。?? ????? ? ? 。 「?? 」?、?? ? 。?? 、?? 、
???。??、?????????????、????????? ? ?「 」 ? ? ????? 「 ?」 、 ??? ? ? ? ?? 。???? 、 っ??? ? ? ??? 、 ? 、??? ? ? 、っ?? 、?っ? 。 、?? ? ? 、??? ? ? 。
????????????????????、??????
????? 。??? 。 、??? 、???? 『 』「 ? 」〈 〉??「 」 。 、 ???? ? っ ? 、 。???? ? ? ? 、 ? ェッ? ? 。 、? ?? っ 。
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?????????????????????????????????????????
??????
?、 ??? ????????????????????????????????????
????? ?????????、「 ?」?「 ?」?????。
???????、????????、???「 ?」?????っ? 、 ? 、 ? ?、????? 、』??「 ー」??? 。 ?? ? ? ? 、???? 、 。??〜? ? ? ? ? ??? ?? 、 〜 っ 。
????????????、??????? ?。
?「 ?」?「?」??????????。?「?」?? ? ?? ? ?。?「 」 ? 、 ?????
????????っ???。
?「 ?」?』?? ?
??っ?? 。
?「 ?」?「 ?」? ? っ 、
????? ? 。
??、???〜??????、????????? ?
??。
?「 ?」?「?」?? ? ? 、 〜
?????。
????? 、「 」 ? ? ? 「 」
????? ????? 。 ? ? 、
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左 中 右
図ノ 主題図の落款
???〜????????。
?「 ?」???????
「 ?
」????????
?????、????? ?? 、???〜 ??。
??????、 「 ?」?「
? ?????? ??? ?????????????????。? 、?? ?? 。
??????、「 ?」?「 ?」?????????????
???。? 、 〜 。
????????????????????、????????? ? 、 ? ??。
?????????????????????、?????
????? ?。 ??? ? ? ?? 、??、?? ? 。???っ?。 、???? ? 。 っ 、
????、????????????????????????。
??????、???????、????????????
????? ?? 。? ? ? ? ? ???、 ? ? 。 、?? ? 、 、 、??? ? ?っ 、?? 。 、 ? ?、??? ? ? 、??。? 、 ??? 。?ゃ? っ??? ? ? 、 ッ???。 、??? 、 っ 。?? 、 。??? っ 。
?????、???????????、?????????
????? 。 、??? ? ? 。
???
??、「 ????? 」 、? ? ? ? ?
?っ?。
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?? ???????? ?????
?????? ???????????????。???????
??、?????????????????、???????
????? ? ??
?? ? ? 。「 ? ?????
????
???
? ? 、? 、? ????
??
??
??。 、
????
??? 、 」? ? ? ? 、 ? ?????? ? 、 っ?。? ? 、 ?
図42糒 木五倍次
???????????。
?????????????????、?????????
????? ? ???、?????????、? ? ?っ ? ? ?、?? ー 。 、??? ? 、 「
????
?? ?」 ?、 ー ? ????? ? 、 ????? 、 ? 。
?????「 ???」????????? 。『 ?
???
?
?
?
????? 』 「 】
参考図19『 雪梅芳譚』七編より
(早稲田大学演劇博:物館蔵、ツ3-105)
???
?
????? ?????
?
???。 ?『 ? ???』 「 」???「? ????、 ??〕 ???? ????、 ???? ? ? 。??? 、?。 。?? ??
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?????
???????。???????????????っ?????? 、 ? ? ? っ 。
?
????
???????????、???????、??????、
?
?????、 ?。? ????、 ? ? 。 ? ? っ 、??っ 、 ???、 ? 、?? ? 。 、 。
??????、???????? 。?
????? 、? ? 、 。
???
?? 。? 、 ? ? 「 」 、?? ??? 。
????????? ? ? 、
????????? 。 ? 「 」?? 、「 」 、』 、「??」 ??、「 」 「 」?、「 」 、「 」 、「 」?? ???? 。 、?? ? 、?? ? 『?? ???? 』 ?、 ?
??????????。?????????『 ???』???「 ?
」?「 ??????」?????? ???? ?? 。
????? 「 ? ? 」 「 《 ? 」??、「 《 」 ? 、?? ? ??? ? っ? ? ?。 。
?????????? ??、「 ???」 ? 。???????、?
????? ? 、「 」 「 」 ?。 、??? 「 」 。
参考図20『 細撰記』よ り(八 木敬一氏蔵)
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?? ???????? ????????
?????????? 『 ????』??「 ?????」??
??。??????、????????????。??????? ? 、 ? ? ? 「
???
??
??
??
?? ?? ? ? ? 。 、
?????
????
????
??
??? 、 、 、?? ?
?????? ???
? 、 ?? ? 」 ??
???
??
?? ? っ ? 、 「 ? 、??
??
? ? 、 、
???
??
??? 、 、 、
図43外 山妙真
???????????、?????、????、????????? 、 ? ?? ? ? ? っ?。? 、 、??? ? ? ? っ?、?
????
?、 。「 ?? ? 、???」? 、???? っ 。
??????????? ???????????、『 ????』
????? ??、???、 、
参考図21『 雪梅芳譚』十四編表紙
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
??????????????? ??、????? 。??? ?、?? 、?? ? 、?????? ? 、「 …
????
??? ?、 〉
??
?? 、?? 、 ?
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???
????
????
?????、??????、?????????? ??????? 、 ? ??????、 ? ???、? ? ??? ? ??? ? 。
????? ??????????? 、?????、?????
? ?? 。 っ ? ??? ?????? 。 、?? 、 ? 。??? ? 。 、?? ?。 、????? ? 。 、?? 「 、 、
??
????????
???? 、 、 ? 」???? 、 ? 。
?????????????????、???????
?、??? 、 ?? 、?? ?? ? 、???? 、? 、?? 、 ? ?。 、??? 、 っ 。??? ? ? 、 。??「 」 、 、?? ? っ 。
?????????? ??、「 ???」 ? 。? ?? ?、?
????? ????? ????、「 ??」?「 ??」? 。??、???? 「 ? 」 。
?? ????????? ???????
????
????
???
? ????「 ?????、?????????????、
?
?、???????? 」? ? ??? 「 ???? ??
????
? 、 、 、????
???
。 ?
?? ????
?? 、 ? ?」
?
?? ? 。 ? っ ?っ? 、 ? ? ? ???。 ????? 、 っ??。 ? ?、??? ? 、???? ? 、 ? 、??? ?
????????、????、?????????????
????
???
??、』? ? 、 、
??
?????? ??
??
?? ? ?、 、
????
???????
??
?? ?? 、 ? ?
???
??? 、 「??? 。
????
??、 ? ?、
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図44船 頭梶九郎
???、????????????っ?、?????????、??? ? 、 ? ?、 ? ??っ? ? ? ? 。 ? 、?? ? っ 。
???
??
???????、???? ?????????????、
????? ? ? 、 。「 」
????
?? 、 ? ? ???、 ? ?? 。 、 ??? ? 。
????????? ? ? ? ?
???、 ??
参考図22『 雪梅芳譚』十四編より
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-!05)
????????????
???
? ?。 ?????っ? 、? ??っ? ? ? ???、???。
???????????
????? ? 、 ???? ? ? 、?????? っ?。?? 、 ?
???、「 ???」???、「 ???」??????、「 ????
?
?? 、「 ?? 」???、「 ??」 ?? 。 ?????、 ? ? ? 。? ???? 、 、
???
?。 っ っ ?、??? ? ?? ? 。
??『 ???』? ???? ???「 ??????」???「??
???」? 、 「 」 。
????? ? ? 、「 ?」 。? 、
????? ? 、 」 「 」 。 、???? 「 」 。
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?? ??????? ????????
?
?????? ????????????。??????????
????、??? ????????????、????????? ? ? 、 ? ? ?
??????
??
?。「 ?? ? 、 ? ? 。 ? ?
???? ?? ? ?? ?
??? ?
?、 ?? 、 、 ? ?
??
?????
???
?? ? ??
????
???????
???
???、 ? ? ? 、
??????
?? ? 、??? 」 ? 、 っ
図45浪 四郎
?、???????????????????。?????????、 ? ? ? 。? ?? ??っ????、 ? 、 ???? ? 、 っ?? 。 っ
???
??? 。 、??? ? ? っ 。??っ?、 っ????、 っ??? 。
???????、???、?? ????????、???
????????????
参考図23『 雪梅芳譚』十九編より
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
??? ????。
???????????
???
????、 、??? ???、 、?? ???? ? 。 ?????? 、???????、っ っ
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?????? ???? ?? 。?????????。
?????????????、?????????????
????? っ 、 ? ?? 。
????? 、 ?
??、?? 、 ? 、??? ??? ? 、 ? ??、?? 。「 」 ? 、「
」
?? ? 、「 ? 」 「 」 、「??」 、「 」 、 ? 」? 、「 ?
」????? ??????????、「 ???」??
????? 。
図46舞 子朝毛野実ハ犬坂毛野胤智
???、????????? 『 ?????』 ???????。???? ? ? ???? ?、?????、 ? 、っ っ 。???? 「 」?? っ 、 、?? ?っ 。
?????????? ??、「 ???」? 。???????、?
????? ? 、、 ? 。?? ? 「 」 。
?? ?????????????????
? ????????
??????????? ? 。 ?、 ?
?????? ??? ? ? ?、??? ? っ ? ? ????? 。 っ ? ?
??
??
???
?? ? ??、 ? ?、 ? 、
????
????
????? ??
???
?? ? ?? ? 、 ? ?
????
???
?ー ? 、 、?? ??? 、 ? 、?? ? 、 ?????? ? ???? 、 ?
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参考図24『 雪梅芳譚』二十編より
(早稲EH大 学演劇博物館蔵、ツ3-105)
????? ???? ??。?? ? ?、?? ?
?????????
?っ?? ?????、?? っ 。??
??
???? 、?????? ?? 。?? ??? 、???
?っ????????っ????????????。
???????、???????。????。??????
????、??????。?? ??、? 。 ?? ??? 、 ? ? ? ?????? ?? 。 ? 、
??
??、 ? ? 。 。
??
? ? ? 。?? ? 、 。 、??? 、 。
???????????????「 ????? ? 」
????? 、? ? 。 ?『 』
??、???????、????????????????。
????????? ??、「??」 ?。???????、???
?? ?? ???? ? 「 ?」 「 」 。 ?、????? 「 ? 」 。
?? ????????? ???????
??? ???
????????? ? 、 ? ?? ?
????
??。?? ???? ? ? ? 、
?????
????
??、 ? ? 「 ?
???????
??、 、
?????
??
??
??? ? 、 ? ? 、
??
??? ? 、
????
?? 、 、? 、?? ?? ? ??? 」 、??? ? 、 、?? 。
?????
???????????? ?????????????
????、 ? ???? 。
???????? ?、 『 』
?????っ ? 、?。 、 ? 、?、? ? 、 ?? っ
??
?
図47大 角妻雛衣
?? ???? ?? 。
?????、?????、?????????? ????
????? っ ??、 ????????????
??
??? ? 。 ? 、 、??
???
? ? ? 。 ? 、??、? ? 。 ? ? ? ? 。???、 。 。
???????、???????「 ?」 ー ?
????、 ???? ? ?、 ???。
???? ?『 ????』?? ?? ?? ?、??? ?
???????????、??
?????、???????っ??? ? っ? ?、??、 ? っ?? ?? 、? ?? 、?? ? 、??? 「??」 、「 」?? 。 、?
?????????、?????? 、「?」 。 、? ? ? 、「 ??
」????????????。??????、????
????。 ? ?「 」 「 」 、「?」?? 、「 」 、「 ??」 ? 、「 ?」??、「 」? 。 ??、「 ? 」 、 ? 、?? ??? ? ? 「 ????? 」? 『 』 。
???????????、???????????????
っ??、 ? ? 、っ??? っ? 。 ? 、?????、 ? 。
?????????? 、「 ? 」 。 、
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????? ????? ????、「 ??」?「 ??」 ? 。??、????? 「 ? 」 。 、 ??「 ? ???」 ? ???? っ 。
?? ????????? ???????
??????、??????????????、?????
???
??????????? ? ? ?。
????????????
???? ? ? ? ? ?
?、??? 。 、 ??? ? 。
????
????????? ? っ 、 ?
図48籠 山逸藤太
????????????????????っ????、????? 、? ????? ???? ? ? 、????? ??? ? ??? ? 、 ??? っ ??? 、 、?っ 、? っ ? 。?? ????? 、??? ? 、 っ?? ? 。 ?、 、??? っ
???
??????
?。 、 。「
?????
?、??????、???
参考図26『 雪梅芳譚』二十編より
(早稲田大学演劇博物館蔵、3-105)
??? ? ? ??? 、??????、???? ? 〉、??? ??? 、?? ? 、?
??????
???? ??、?
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????
???????? ????????、?????????????? 。
? ?
????????、?っ??? ????????? 、?ッ?ュ
??。?? 、 。? ? 。
????? ? 、?? ? 、 ? ?
????? ??ッ ? 、 。
??
??? 。 ?? 、 、 ??? 。 ? 、 ?、??? ?、 ? っ 。
?????、 ?????? ? 。?? ?? 、
図49赤 岩牙次郎
??、????????????????????、??????、 ?? ? ? 、? ? ?、 ????。?? 、 、??? 、 、?? 、 ? 。「??? 」 、「 」 、「???」 ? 。 、??? 、?? ? っ 、 ? 。 。
?????????? ??、「 ???」 ?。???????、?
????? ? 、「 」 「 」 、?? ? 「 」 。
?? ????????? ??????????
?????????、???? ? ? ???
???、?????? 、 ? 。
??
?? ? ? 。
???
???????? ? ?、? ?
???、? 、 。??? ?? 、 、???、 ? ? ?っ ? ????? 。 、?っ? っ
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↓???? ?『 ?????
??』????? ??????????
→???? ?『 ?? 』
?????? ??? 、
参考図29「東都高名会席尽 杉さか」
(『東都高名会席尽』)
?????
??????。?????????????、???????? ??? ? 、? ? ???? ?? ?
??????????????????、????????
?、??? ?????、 ? 、 、
?????????
??? 。 『 ???』 ? ? ? 、 ー??? ? 。
???????? ??????
? ???
??
??、?? ? ???
??????
?。 ? 、 、 ッュ? ?。? 。???? 、 。??? ????、 。??? ? 、 。
????????????????。??? 。
????? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。「 ?
」? ???? ???????『 ?
??』?? 。 ?「 」 、?? ??? 、 、
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?????????????????????、???????? ? 、?? ? 、 ? ? ? ? ?。
『 ????????』???????』???、?????
?、??? ? 、 ?? ??? 。? ? 、 ? …… ? ? 。?? ?、 「 」?、 ???、??? ??? 。 「 」? 、 ー?? ? ? 、 「 」 「 」
図50蜑 崎十一郎輝文
??????????????????? ???? ????、???? ? っ 。 ? ?? 、?? 。
?????????? ??、「 ???」? 。???????、?
????? ? ? 、「 ?」 「 」 。 、???? 「 」 。
?? ??????????? ???????
???????????????、? ? ??? ? 、
??????っ? 、 。
????
? ? ? ? 、?? 、???? 、? ? 。
?????????? ?? ? ?
????? 、 、??? ? ? ? ? 、??? 。 ?
??
?? ?、 、「 、
????? ??
????
??? 、 ? 、
??
??????
?? 、 、
??
??? 、 ……」 、??? ?? 。 ? 、?? 、??? ? ー 。
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????
????、?ッ?ュ???、???? ?????。???
????????、???????????????? 。?????? ? 、 ???? 。 っ 、 。???。 ? 。? 、???。 、 。 ? ??? 。 ? 。?っ? 。
???????????、?????。?? ? ?
????? 、 ? 、? ??、?? ?? 、 ? 、 ?
図51里 見義成
?????????????????っ???????、???? 、 ? ?。? ? ?、??? ? ? 、 、 ???? 、 ?っ 。? ? ?、?? 、??? 。 ?っ??、「 ? 」 。 「 」 、「??」 ? ? 、「 」 。
??
????? っ 。?? 、 ? 、 ? 。
?????????? ??、「???」 ? 。???????、?
????? ? 、「 」 「 」 。?? 「 ? 」 。
?? ????? ????????
????「 ????」?? 、 ? ??
「 ????
」 。??????? ???ー ?????????、
????? ????。
???、???? ? 、 ? 、
????
????? 、 ?
???
??、 ?、 ???? ? 、
?? ?
???? っ?、 ? 、
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??? ?????????
????
?、 ?????????????????????、 ? ? 、 ??っ ?? 、
??
??、?? 「 ?
?????
?? ? 。? 、 」???? ?? 。
????
?????? ??
?? ? 、 「 ??、 ???? ?
??????
??
? 、 ? 、 、
? ???
??? ?」 ? 。
??????? ???????????? ?????????、
????? 、? 。 ? 、??? ?? 、
??
?? 、 、??? ??、 、??? 、 。?。 。
????????? ??????? ? ? 。
????? ??? 。??っ っ 、?? ? 。??? ? 。
?????
????
「 ??????????、 ?、
??、?? ? 、 ? 、
?????、???????、 ?????????????、 ?
??
????
??? ? ? ? 、 ??、 ?? ?、 ??? 。 『 ? 』
?????????? ??、「 ???」? 。???????、?
????? ? ?、「 」 「 」 。???? 「 ? 」 。 、 「 ? ? 」??。
??
???「???????」 ? ???
???????? ?。 ? ? 、?? 、 。???。
????「 ???????」???????、?? ?〜?? ????? ????? ?? ?? ? ?? ???? ??。 ? 、? ? ? ? 。??、? 、? ??? 、 。?、 ? 、 、 、 、?? ? 、 、 、?? 、 ? ? 、 ? 。?? 、 「?? 」 、?。
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